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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL GDG/STJ N. 2 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO DE 
ESTAGIÁRIOS DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO DE 
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com base no item 16.2, X, b, do Anexo da 
Instrução Normativa STJ/GP n. 19 de 22 de outubro de 2020, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo STJ 003839/2018, torna pública a
suspensão do prazo de validade dos processos seletivos de estagiários
regidos pelo Edital n. 3 - STJ de 3 de julho de 2018, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 6 subsequente, e Edital n. 1 - STJ de 6 de setembro
de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10 subsequente,
durante a vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União
por meio do Decreto Legislativo n. 6 de 20 de março de 2020.
Os prazos suspensos serão retomados a partir do término do 
período de calamidade pública.
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